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Su último libro3 es una excelente recapitulación de
sus principales preocupaciones y, también, de su im-
presionante aportación a la formulación responsable de
la política sanitaria: fundamentación sólida de decisio-
nes transparentes y contestables, resolución explícita
de los conflictos inherentes a la confrontación de las
prioridades e intereses de los stakeholders y objetiva-
ción ampliamente aceptable de las dimensiones rele-
vantes del estado de salud de los individuos y la co-
munidad.
Las relaciones de Alan Williams con España se ini-
cian, probablemente, en 1979, con su contribución al
primer seminario de economía de la salud en nuestro
país, desarrollado por el Servicio de Estudios del Banco
Urquijo en Barcelona. Su liderazgo intelectual fue clave
en la creación de la Asociación de Economía de la Salud
(epígono del fértil Health Economics Study Group que
Williams había contribuido a crear en el Reino Unido),
de la que fue el primer socio de honor. Alan Williams
mantuvo asiduos e intensos vínculos intelectuales y de
amistad con un número siempre creciente de econo-
mistas y profesionales de la salud españoles que se be-
neficiaron con sus enseñanzas, su tutela académica y
sus artículos, libros, conferencias, informes y contri-
buciones profesionales. Alan Williams fue también autor
del primer artículo que GACETA SANITARIA publicó en in-
glés (sin traducción al castellano)4.
Responsable de que un número impresionante de
economistas y profesionales de la salud compartan un
modo de razonar, exigir evidencia y presentar análi-
sis y propuestas normativas de manera sólida, acce-
sible y replicable, la contribución de Alan Williams man-
tendrá su impacto inductor a partir de la constitución
del Alan Williams Health Economics Fund en la Uni-
versidad de York. En España, el próximo 1 de diciembre
se celebrará el seminario Alan Williams: Who He Was
And His Legacy, promovido por la Fundación Salud,
Innovación y Sociedad y la Fundación Instituto de
Investigación en Servicios de Salud, una de las pri-
meras iniciativas de tributo y reflexión sobre su apor-
tación.
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Pionero y promotor de la economía de la salud
(Ladywood, Birmingham 1927–York 2005)
El Profesor Alan Williams (Ladywood, Birmingham
1927-York 2005), pionero y promotor de la economía
de la salud, de su aplicación a la organización, finan-
ciación y gestión de los servicios sanitarios, y a la va-
loración de su contribución a la salud, falleció el pasa-
do 2 de junio.
Alan Williams se formó en el Reino Unido (Bir-
mingham) y en Suecia (Uppsala, Estocolmo y Lund) y
ejerció como docente en Exeter (Reino Unido), en el
Massachussets Institute of Technology y en las uni-
versidades de Princeton y Berkerley (Estados Unidos),
antes y a lo largo de su feraz actividad en la Universi-
dad de York, iniciada en 1964 y mantenida prácticamente
hasta su fallecimiento. Su iniciativa fue decisiva en la
creación del prestigioso Centre for Health Economics
y los primeros programas de posgrado en economía de
salud en la Universidad de York. También dirigió el Cen-
tro de Estudios Económicos del Ministerio de Hacien-
da, fue miembro de la Royal Commission on the Na-
cional Health Service y asesoró al Department of Health
en numerosas ocasiones.
A lo largo de su excepcional carrera, Alan Williams
realizó importantes contribuciones a la economía pú-
blica y al análisis de la organización y la financiación
de la sanidad y de los procesos de decisión de la po-
lítica sanitaria sobre las bases conceptuales de la nueva
«economía del bienestar». Su artículo «Economics of
coronary artery by-pass grafting»1 se considera el de
mayor influencia sobre los profesionales sanitarios y es
una muestra esencial de la aportación de la evaluación
económica al análisis y formulación explícita de las con-
secuencias macro y micro de las decisiones clínicas en
el uso de innovaciones tecnológicas. Con anterioridad
a este artículo, su capítulo «Need: an economic exe-
gesis»2 se cita como una de las piezas básicas de la
base racional de la asignación de recursos en los mer-
cados de servicios sanitarios altamente intervenidos
–como los servicios nacionales de salud– y la integra-
ción de la epidemiología y la gestión clínica como re-
ferentes en la identificación y medida de los costes y
beneficios de las decisiones de asignación de recursos
sanitarios. En otro terreno, hay que señalar también su
contribución a la creación, en 1987, del EuroQoL Group,
que desarrolló el EQ-5D, un instrumento de medición
del estado de salud de amplio uso.
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